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derada: el sentit de la llengua sem re és 
dominat pel sentit de la responsa\ilitat 
periodística, la de I'escrqtor que exposa 
i opina arnb una passió i un compromís 
llunyans de la ironia planiana. 
La Ilastima és que Ibáñez Escofet no 
ha disposat dels anys de jubilació sufi- 
cients per a crear un gruix d'obra catala- 
na que sigui comparable a la del perio- 
dista de Sant Feliu de Guíxols. Tal corn 
van les coses, molts dels periodistes arnb 
qualitat literaria de les noves genera- 
cions semblen abocats al mateix destí: 
haver de confiar en la vitalitat de la seva 
vellesa per aconseguir un lloc en la 
historia de la literatura catalana. 
Lluís SERRASOLSAS 
Carles MIRALLES, La m2 de l'arquer. Barcelona, Columna Edicions, 1990. («Au- 
ria», núm. 21.) 65 ps. 
Si estem d'acord que la poesia és una 
art certament delicada que demana, a 
més de sensibilitat i temps, un es ecial 
domini de la llengua i, doncs, $e les 
seves possibilitats musicals, també ad- 
metrem que durant els darrers anys el 
genere ha tingut, si mai no, prou malme- 
tadors entre els nostres practicants; els 
exemples són innúmers i, ara mateix, 
tampoc no ve a tomb relacionar-los. Ben 
al contrari, és millor destacar I'aparició 
o la reaparició d'alguns poemaris de 
franca qualitat, posem per cas, de Mana 
Angels Anglada, Josep Grau, Narcís Co- 
madira, Jaume Medina, Miquel Angel 
Riera o Jordi Sarsanedas, i encabir-hi tot 
seguit i sense reserves el nom de Carles 
Miralles (Barcelona 1944), ara que, des- 
prés de gairebé deu anys de silenci, ens 
acaba de sorprendre arnb un poemari 
extraordinariampt ambiciós i savi: La 
ma de l'arquer. Es tot just el seu tercer 
títol, pero és evident que, juntament 
arnb La terra humida 1965) i Camí dels 
avbres i de tu. Per fi 5 a tortuga (1981), 
arrodoneix de sobres un dels corpus 
més intensament rics de la lírica actual 
tant pel cúmul de referents literario- 
culturals utilitzats corn per la seva ma- 
nifesta elegancia i pulcritud formals. 
Poeta cultivat, doncs, i esforqat artesa 
de la llengua, pocs companys d'ofici el 
retiren en enginy, contenció i sonoritat 
poetiques. 
És un dir, pero, que hem passat deu 
anys sense el Miralles poeta i, més con- 
cretament, sense La ma de l'arquer, si 
atenem que ja l'autor n'havia donat di- 
verses mostres a partir -que sapi uem- 
del 1985. Ens referim a les series j e  poe- 
mes Iliurades, primer, a revistes corn 
«Clot» (núm. 8) i «Reduccions» (núms. 
32 i 41) i, més cap aquí, als poemes 
recollits a l'antologia «25 poetes del Pre- 
mi Amadeu Ollern (1989); a més, (<Re- 
duccions~ aventurava, respectivament, 
Arbre en el rnón i a l'alba i On abasta el 
dolor el coneixement corn a títols provi- 
sional~ del volum en preparació. Títols 
ue, ara ho veiem, I'autor ha sacrificat 
znalment per l'actual La miz de l1arquer, 
on els poemes ja edits renen un nou i 
més alt sentit dins la defnitiva organitza- 
ció de llibre clos. Tot plegat, pero, es 
tracta de dades varies &una genesi que 
ja mig prefiguraven, arnb l'avanc de la 
imat eria i la simbologia més fonamen- 
tals %ara, quin podia ser el tema central 
del poemari: la tensió constant entre la 
vida i la mort seMda al.legoricament, si 
es vol, arnb elements propis d'una narra- 
ció cosmo onica de creació i destrucció 
del món i j e  l'home. El volum, així, s'es- 
tructura en tres parts, arnb dotze poemes 
la primera i la se ona, i un de sol la 
tercera, que sembfa imprimir caracter 
cíclic a tota la mítica anterior. La prime- 
ra part, pnmigenia i atemporal, entreveu 
un déu tellúric corn a arquer creador 
d'una vida desfermada i a oteosica que ja té en l'amor -plaer i :olor alhora- 
una de les seves expressions més altes, 
tal i corn extrema I'estampa paradisíaca 
del poema cinque, que conté un dels 
versos més bells de tot el llibre: «El riure 
és inventat als llavis &ella.» Pero 'a hi ha 
també, er negar aquesta vida, (da mort 
que és Poscan. En tot cas, erb, aquesta 
primera part es clou a m t  i'esperanqa que ((la puresa del cant / s'eleva corn un 
a ba / del dedins de la fosca*. Per aixo la 
segona part s'obre arnb la fi ura del poe- 
ta-cantor corn a xarquer f e  motss, un 
Orfeu que tan aviat pot revestir caracter 
mantic (Apol.10) corn messianic (Jesu- 
crist). Es tracta, ras i curt, del nou de- 
miürg que prova d'ordenar el món arnb 
la paraula, de salvar-lo en definitiva. 
Pero sera debades; «Cérvol i naufragl 
reconeix-te, doncs, víctima / cremada 
Els Marges, 44. 1991 
Antoni PLADEVALL I ARUMÍ 
~ l e x  SUSANNA, Les andes dels anys. Barcelona, Edicions Proa, 1991. (uEls Llibres 
de lYÓssa Menon), núm. 160.) 88 ps. 
«T1adones, sí, ue cada cop més 3 els vius sense a penes dir res, corn de viure és apren re a callar.)) puntetes, cap a regions ignotes d'on ja 
(Alex SUSANNA, Les anelles dels anys) no torna més la seva veu.» 
Sobretot si el lector no s'ho pot creure. 
Només els dos versos de Jo$ep Carner 1 no ho pot fer perque a Les anelles dels 
que tanquen el darrer llibre d'Alex Susan- anys s'hi veuen els trucs: 
na -prerni Carles Riba 1990 (?!)- aconse- El sofregit de lectures més o menys 
eixen que el lector pugui veure satisfetes proximes: ~Sembla corn si la vida llisqués E expectatives que les advocacions ini- més facilment en a uests jardins de pre- 
ciak (Guerau de Liost, Mkrius Torres i Jor- servada intimitat: c%ps d'humida gespa 
di Pere Cerda) li havien creat. formen una illa de verdor en ple traüt de 
Entremig, els poemes de Les anelles la ciutat.» 
dels anys no fan sinó decebre'l: són una La pretesa filigrana dels col~loquialis- 
inte retació histrionica. En efecte, un mes corn a orta d'alguna cosa rnés pro- 
cop?;egits, un hom sospita que amb la funda: nHi uns dies de dubte en que 
tria dels fragments d'aquests poetes Su- no saps que posar-te i surts de casa inde- 
sanna vol le itimar amb una tradició es- cís, poc segur d'haver encertat la roba 
tablerta la tecisió de fer un llibre de justa: el temps és tan mudable!...)) 
poemes amb motiu del seu trente aniver- La reflexió moral que rebla gratuita- 
san. Susanna pretén vendre un producte ment el sentit de la vivencia: «El viatge de 
amb la arantia de I'etiqueta tacita de l'amor vol tanta embranzida corn calcul: 
r oesia 8e ilexperiencia)), en aquest cas si no, el paer es deixata en oblit i res no 2 l'experiencia de no oder tenir mai pot sorprendre'ns perquk res no ha estat 
més vint anys. D'haver $assumir, doncs, re*.; cccar res del que ens ha estat arra- 
la presumpta maduresa i tot allb que la assat no ha mai tornat encara, i aixo és 
tradició literaria ens diu que aquesta su- dur, molt dur, i cal acceptar-ho només en 
posa: decadencia física, perdua de les silenci, amb muda indignación. 
il.lusions, consciencia de la mort, etc. El Pero, corn ja és sabut, els trucs només 
resultat, pero, és la pura banalitat o, en es poden veure si és voluntariament, que 
el pitjor dels casos, el ridícul. 1 ben se- s'ensenyen: corn a part del joc literari. 
gur que aquesta no n'era la intenció, Hi hagi o no aquesta intenció per part 
perque fóra una aposta excesiva fer ser- dJAlex Susanna, el que caldria fóra, en 
vir la mort d'amics celebres o de parents qualsevol cas, ofici. 
per exhibir-se amb posa de finalment 
adult escrivint coses com ara: «Seln van Úrsula GUITERE~ I PRAT 
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